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CRONICA POLITICA. 
Pe când discuţiunea asupra listei civile 
decurge într'un chip trâgănat şi monoton, iară 
a vedea nier partid guvernamental indignat, 
nicî opoziţie înverşunată în forul public: în 
dosul acestei discuţiunî se petrece o viuă ac­
ţiune în jurul ideef cum s'ar putea organiza 
întreaga opoziţie spre o acţiune unitară şi soli­
dară ? Scopul acestei acţiuni solidare şi prin 
urmare întărite al partidelor opoziţionale ar fi : 
a resturna guvernul, înainte de ce s'ar prinde 
de reviziunea regulamentululul Dietei, înainte 
de a putea realiza uniunea vamală fără parla­
mentarism austriac şi înainte de a putea urca 
contigentul militar Planul contelui Tisza este, 
a forţa afacerile tranzacţiei economice în toamnă ; 
lupta organizată a opoziţiei se pregăteşte deci 
tot pe atunci, dar c"e pe acum au început deja 
consfătuirile. Se zice că mal ales baronul 
Banffy osteneşte ajurat de Polonyi, .pentru rea­
lizarea coaliţiei opoziţionale. Coaliţia 1-a trân­
tit şi pe dînsul, speră că tot coaliţia să-1 trân­
tească şi pe Tiszd. 
* 
Septămâna întreagă s'a tot discutat în cu­
lisele politicei, eventualitatea unor alegeri, gene­
rale la toamnă. In timpul din urmă mai multă 
acreditare a aflat părerea, cd guvernul nu se pre­
găteşte pentru alegerile de toamnă. Guvernul Tisza 
e hotărît a nu dizolva la nici un caz Dieta, îna­
inte de a realiza revizuirea regulamentului. Ear 
de regulament revizuit va avea lipsă mai ales a-
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colele tranzacţiei economice, ridicate de coaliţia 
opoziţiei. Cel ce cunosc situaţia, nu dau vre-o 
însemnătate, discuţiunil actuale impotrive listei ci­
vile. Se zice că în partidul kossuthist este dată lo­
zinca „nu e iertat a omorî taurul." Atacul poate 
fi cât mai vehement împotriva curţii, discursurile 
pot fi ori-cât de veninoase, mânioase dar' să nu-1 
rănească pe Tisza. De unde reese, că mal ales 
kossuthiştii au rëcoare de alegeri pentru-eă în 
vremea din urmă li-s'au deschis chiar şi Unguri­
lor ochii. 
* 
Din Graz, unde ziariştii Germani din 
Austria şi Germania făcuseră o escursiune, au 
venit cu toţii la Budapesta, învitaţi de socie­
tatea presei ungare. Primirea sărbătorească ce 
li-s'a făcut în frumoasa Capitală a Ungariei, a 
cucerit repede simpatiile reprezentanţilor opi­
niei publice din cele două imperii. In adevër, 
sunt foarte dibaci Maghiarii, când e vorba a 
face impresie asupra unor factori folositori, 
nimeni nu-i întrece în gentileţă, în ospitalitate şi 
cuvinte frumos se. In acest caz a surprins, că 
Budapestanii au vorbit foarte mult nemţeşte, 
ei cari mai deunăzi loveau cu atâta învierşunare 
în consulul din Galaţi, pentru o biată de adresa 
comercială, scrisă în limba nemţească. Nu mat 
puţin hazlie a fost prietenia extraordinară ară­
tată ziariştilor avstnaci, cu cari — cum se ştie 
— stau în zilnica hărţuială de exterminare în 
cauze de altfel comune. Şi când ziarele anunţă 
că „astă-zi ziariştii maghiari şi germani s'au sa­
lutat şi îmbrăţişat în semn de adevărată frăţie", 
— date fiind relaţiile politice încordate, provo­
cate în mare parte de aceiaşi ziarişti, — ni­
meni nu poate tăgădui ironia acestei îmbră 
ţişărî. 
In schimbul primire! ce li-s'a făcut, zia­
riştii străini au trebuit să se execute ascultând 
vorbiri şi conferinţe de ale colegilor budapestani, 
repriviri istorice şi prevestiri pentru viitor. In 
toate astea nu s'a vorbit de alt-ceva de cât 
despre „die welthistorische Bedeutung den un­
garischen Nation" şi despre Ungaria ca mare 
stat european. 
Nici nu se putea altfel, când preşedintele 
adunare! era Rákosi, directorul lui „Budapesti 
Hirlap", gazeta imperialismului maghiar. 
Liga Tinerime! din Ţările Dunărene. 
La Paris, s'a pus bazele unei Ligi, ale 
cărei Statute sunt : 
Numele 
Art. i. Studenţii sêrbï, bulgari, şi români, 
formează o ligă, cu sediul la Paris şi purtând 
numele de Unirea Tinerimeî din Ţările Dună­
rene. 
Scopul 
Art. 2. Scopul acestei Ligi este : 
1. De a favoriza între studenţi o apropi­
ere amicală care va putea servi de bază unei 
acţiuni, în viitor. 
2. D'a studia obiectiv şi sistematic ches­
tiunile 1 vitäte* аеъгЫе Ц - с о а і и п е acestor trei 
naţiuni şi cari sunt de natură a-le apropia sau 
a le împătri, cu scopul d'a solidariza interesele 
lor contrarii. 
Acest studiu va fi bazat pe ideea desvol-
tărei naţionale a fie cărei naţiuni prin sforţările 
unite a câtor şi treie. 
3. D'a propaga ideea unei uniuni vamale 
şi a unei înţelegeri politice între câte şi trele 
ţările în sensul înţelegerei căpătate prin aceste 
studii. 
Mijloacele 
Art. 3. Pentru a ajunge la aceste resultate, 
Liga 'şî propune: 
1. D'a provoca asociaţiuni analoge şi în 
alte oraşe europene. 
2. D'a face propaganda prin presă, broşuri, 
conferinţe etc. 
Organizarea interioară 
Art. 4. Organizarea interioară a Ligei se 
va fixa printr'un regulament interior. 
Dupa buletinul ce am primit, Liga s'a şi 
constituit şi chiar a început, încet şi prudent, 
a lucra; iar după lucrările pregătitoare se pare 
că Românii sunt acei cari s'au ostenit mai mult 
la înjghebarea ei. 
In primă-vara anului curent," la întrunirile 
plenare ale Ligei au participat câte 50 — 60 
membri, din câte şi trele naţiunile şi discuţiile 
au decurs în perfectă ordine, stabilindu-se 
norma după care se vor conduce şedinţele, care 
de altfel este foarte ingenioasă. Fie-care naţiona­
litate 'şl are biuroul sëu, şi aceste biurourl 
présida pe rînd lucrările întregel adunări, aşa 
că lupta pentru supremaţie a fost înlăturată 
încă delà început. 
1 1 AUREL POPOVICI BARC1ANU. | 
0 telegramă din Sibiu ne aduce dure­
roasa veste, că Aurel Popovicî Barcianu, 
fostul proprietar al ziarului nostru, a încetat 
din viaţă Joi, lăsând în urma sa doi orfani 
minori, a căror mamă e mutată de mult 
deja dintre cel viî. 
Cu inima înfrânta trimitem jalea noastră 
celui trecut la cele vecînice, în care am 
perdut un bun. sincer şi devotat prieten. 
Aurel Popovicî Barcianu a fost un 
bărbat de frunte în societatea românească 
şi s'a distins atât prin calităţile sale morale 
cât şi prin hărnicie, prin muncă. 
El a întemeiat trei tipografii în centre 
româneşti, » Tribuna Poporului* în Arad, 
»Minerva« în Orăştie şi »Ideal« în Hunedoara. 
In timpul din urmă a fost proprietar editor 
al valoroasei reviste economice » Bunul Eco­
nom* din Orăştie. 
Descendent din distinsa familie a Băr-
ceneştilor din Răşinari, prea de tinër a fost 
răpit din ogorul muncii productive şi înăl­
ţătoare. Am perdut pe un vajnic lucrător în 
ogorul culturel naţionale şi progresului eco­
nomic al poporului nostru. 
Cu lacrimi îl stropim mormântul, care 
Sâmbătă se va închide, în ciir iterul din Ră-
şinarî, asupra remăşiţelor pământeşti ale iu­
bitului nostru amic. Ear pe copil, cari au 
perdut pe cel mal gingaş părinte, Dumnezeu 
să-i aibă în paza sa ! 
R 6 S P I I П S i 
— In atenţiunea Dlui deputat guvetnamental 
Dr. G. Sombati. — 
Proiectul de reformă al instrucţiunii cu care 
actualul ministru de culte şi instrucţiune publică, 
şi-a inaugurat activitatea, pe lângă resenzul ge­
neral ce 1-a stârnit în conştiinţa şi în senti­
mentul popoarelor nemaghiare din patrie, a pro­
dus şi o uimire apăsătoare. 
In discursurile-programe adecă, cu eare şi-au 
ocupat fotoliile, a făcut atât el, cât şi premie-
riul consiliului de miniştrii, enunţiaţiuni solemne, 
că vor respecta drepturile naţionalităţilor — între 
altele — şi cu privire la autonomie şi instrucţiunea 
confesională, şi iată reversul monetei este o plau­
zibilă negaţiune a acelor enunciaţiuni. 
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Restricţiunile proiectului de învăţământ jig­
nesc adênc şcoalele naţionalităţilor nu numai din 
punct de vedere pedagogico-didactic, ci şi din 
cel autonomie şi naţional şi e din seamă afară 
trist şi dureros şi în acelaşi timp condamnabil, 
cănd autoritatea supremă din stat proclamă două 
feluri de patriotism, după care, unul e perhores-
cat celalalt menagiat cu toate mijloacele, că tn 
adevër uimire trebue să te cuprindă în faţa unul 
paradox atât de neînţeles. 
Oare un guvern nu este, ori n'ar trebui el 
să fie representanţa'şi espresiunea genuină a tu­
turor cetăţenilor, avênd chemarea purceasă din 
natura dorinţei, a promova şi ajuta interesele tu­
turora la bunăstarea materială şi spirituală după 
trebuinţele şi exigenţele propriei lor firi şi necesi­
tăţi ? Şi când guvernul, aceste nu numai le negligă, 
ci le chiar repudiază şi le returnează în serviciul 
altor scopuri străine de dreptul firel lor, atunci 
jignirea e vădită pentru o parte a cetăţenilor 
cari, în caşul acesta, au nu numai tot dreptul 
dar şi datorinţa a ţinea cu toată cerbicoşia la 
dreptul lor de limbă în instrucţiune. 
Contururile pericolului ce ni-se prezintă în 
proiectul reformei de instrucţiune sunt atât de 
mari, că însuşi înaltul corp a-1 prelaţilor celor 
două biserici române au văzut momentul suprem 
a-şi spune cuvêntul, iar poporul român care în 
faţa primejdiei stă cu răsuflarea oprită, simţeşte 
mândrie în faţa păşire! resolute a prelaţilor sei 
şi dacă el însuşi n'a luat posiţie până acum, e 
cred de acolo, că proieetul prin ancheta parlamen­
tară şi ceea a învăţătorilor eclusiv maghiari nu 
e încă definitiv formulat pe cum va trebui să fie 
când îl vor primi la mână şi episcopatele. 
Sont de firma credinţă că şi corporaţiunile 
bisericeşti şi naţionalităţile ca atari tşl vor şti 
face la timp datorinţa. De pe acum — înţeleg 
în public — presa este care a ridicat şi susţine 
chestia la nivel, tăcend-o şi cu drept şi cu da­
torinţa competentă. 
In mal mulţi articol! s'-a făcut apel şi pro­
vocări la deputaţii români din partidul guvernului, 
să i-a posiţie contra proiectului din chestiune, 
ori să iasă din partid. In legătură cu aceste so­
mări s'au făcut şi modestei mele persoane în 
„Tribuna" în două rînduri avizul a mă declara, 
dacă noi cei din cercul Iosăşelului aprobăm ţi 
nută deputatului nostru Dr. Sombati dacă el ar 
vota proiectul. 
Ţin în aceste să-mi expun punctul meu de 
vedere şi a tuturor celor de o convingere cu mine, 
între cari cred că pot număra cea mal mare 
parte a Românilor din cercul acesta. 
Noi — în era aceasta a s/iniei pasivităţi 
înteţiţi de popor am ales de deputat pe Dl Dr. 
G. Sombati cu program guvernamental, căci dînsul 
ca om cu tragere de inimă şi dragoste cătră 
LA PUTNA. 
— Memoriei strălucitului Domn-Brou Stefan-cel-Mare. — 
150a — 1904. 
Din patru părţi de lume, eată 
Pornesc voinicii strenepoţl 
La Putna, unde Ştefan- Vodă 
îşi doarme somnul printre morţi. 
Aprinşi în suflete, el zboară 
Cântând, cu foc, ca de rësboï: 
Cu dânşii duc la inimioară 
Icoana inimii din noi ! 
Va fi o lume românească 
In jutul sfântului mot ment, 
Care-ar dori să ne vorbească — 
Să tune Ştefan din pdment. 
Aşa precum tuna odată 
— Acum sunt patru sute de ani, — 
De trămura turcimea toată 
Şi alte horde de duşmani... 
Dar când din visuri de mărire 
S'ot deştepta îngenunchiaţi 
La gtoapa Lui, — atunci: „Unirea!" 
Va fi loznica printre fraţi. 
Şi sub măreaţa boit'albastră 
A cerului înmărmurit: 
Va cteşte-un pom: Unirea noastră 
Ca Codtul verde, înflorit! 
popor şi ca un Român care cunoaşte păsurile şi 
durerile sărmanului popor de aici, am avut cre­
dinţa, că îşi va pune in cumpănă toate puterile 
pentru uşorarea greutăţilor lui şi In privinţa 
aceasta poporul nici nu s'a înşelat în domnul 
deputat Dr. Sombati, căci s'a dovedit de un bi­
nevoitor al poporalul, care a făcut multe bună­
tăţi şi uşorări nu numai cercului său şi alegăto­
rilor săi, ci chiar şi multor comune şi locuitori 
din toate părţile ţării şi deci în acest respect 
deputatul Dr. Sombati merită toată stima şi re­
cunoştinţă tuturor oamenilor nepreocupaţl. 
Ni-se pune deci întrebarea cum stăm faţă 
de dînsul în caşul că ar aproba proiectul de 
instrucţiune care loveşte în interesele noastră 
naţionale ? 
Răspunsul meu simplu şi natural. Când 
întreg neamul meu ca naţionalitate şi biserica îşi 
are marcat punctul séu de vedere ; când 
prelaţii neamului meu îşi au determinată 
posiţia lor, atât eu, cât ori şi care altul dintre 
noi, ar ti un laş de compătimit, dacă n'am fi în 
aceea tabără. 
Faţă de interesele mari ale neamului, înceată 
interesele locale mai răstrînse şi înceată intere­
sele inviduale. Nici n'am hesitat chiar a espune 
sincer şi domnului deputat Dr. Sombati vederea 
mea în aceasta privinţă că la cas că nu se va 
conforma vederilor neamului întreg, pe lângă tot 
dreptul de stimă ce şi-au eluptat, vom fi necesi­
taţi faţă de D-sa a lua posiţie principiară, pe 
cum de altă parte, nu hésitez a desabroba nici 
acele acte din viaţa noastră publică, cari ne-au 
învrăjbit rîndurile într'atâta, că guvernul ne crede 
destul de slabi ca să ne asalteze. Când vorba 
e de unele acte, cari ar avea adecă să facă po­
porului şcoală politică, cu tot dreptul putem pre­
tinde, să nu se închee cu enigme, cari dau ansă 
la bănueli. Conducătorii politici nu se mal certe, 
dacă ţin că cuvêntul lor să mal aibă greutate 
înaintea cuiva. Presa se nu devalveze autoritatea 
morală a prelaţilor, eăcl litera tipărită e crezută 
necondiţionat de popor, iar dacă vede că litera n'a 
fost adevărată, ori a fost esagerată, nu-I mai trebue 
foaie de-a noastră, şi-i poţi tot toca la ureche 
de causa naţională. Cine are nedumeriri faţă de 
cutare prelat, poftească în sinoade ori congres 
cu ele, dar nu le ştirbes'că vaza, că zău mare 
lipsă avem de prestigiul lor. Şi dacă însuşi pa­
siunile noastre au avut nenorocirea a ne răzni, 
acum sper tare că primejdia çe ne ameninţa va 
avea darul a ne consolida odată. Cred că vorba 
mi-e destul de înţeleasă. 
Trăiau Ï. Magier 
preot. 
Vor săruta pe rend pămentul 
Şi crucea delà căpătil, 
Sub care \ace Stefan sfântul 
Si'ntre viteji, cel mal întâi! 
Şi vor jura, cu mic, cu mare, 
Nainte dea veni napol: 
„Sâ piară 'n furci acela care 
Va pune vrajbă între nola 
Senin la suflet şi la minte, 
In lupte brav ji neînfricat: 
Să cade acestui neam să fie 
De-i neam de domn şi Impara1... 
Ş-atunci din cer măritul Stefan 
Cu duhul sëu ne va umbri 
Şi ruga Tatăl va primi-o 
Şi neam c'al nostru n'a mal fi... 
Preot Ales. Mtmtenn al lut Vasile. 
Şcoala lui Stefan-Vodă. 
Veacuri de întunerec au învăluit rămăşiţele 
glorioase ale timpurilor, mormintele strămoşilor au 
rămas părăsite; zidurile ridicate de dînşiî s'au 
risipit. 
Şi nu trebue să ne prindă mirarea. 
Pierind lumina ideel naţionale din sunete, 
era firesc ca uitarea să acopere urmele el din 
trecut. Căci numai gândul ridică şi păstrează zi­
durile cele tari ; întunecarea lui, este ruina lor şi 
f IONESCU GION. 
Ziarele din Bucureşti ne aduc trista" 
veste, că eruditul şi escelentul dascăl, pro­
digiosul muncitor, scriitorul atâtor articole 
literare şi polemice pline de acea vervă scân-
teetoare, care era calitatea lui superioară, 
Ionescu Gion a decedat subit. 
Acela care până ieri era podoaba lite-
rilor româneşti, acela care era una din mân­
driile corpului didactic român, muncilorul 
conştiinţios şi neobosit, istoricul încălzit de 
nobila flacără a iubirii de neam, trecênd prin 
viaţă, vesel, blând şi încântător, s'a s tâns . 
Profesorul de istorie la şcoala normală 
de institutor!, profesor de limba franceză la 
liceul Mateiu Basarab, membru corespondent 
al Academie! Române, fost secretar general 
al ministerului de instrucţiune, fost inspector 
general al înveţămentulu! secundar, Gion era 
una din ilustraţiunile corpului profesoral. In 
această direcţie el a lucrat mult şi a pro­
dus numeroase cărţi didactice de o reală va­
loare, dintre care unele au fost prigonite de 
către vecinie neadormita invid.e. 
Cea mal însemnată din operile sale este 
fără îndoială, «Istoria Bucureştilor» ear ul­
tima lui operă, în care îşi aşternuse toate 
comorile sufletului sëu românesc, este «Şe­
zătoarea Iul Ştefan-Vodă». 
Puţini oameni de litere au produs atâta cât 
a produs Gion. In cursul unei cariere aşa de 
scurte, din nefericire, dînsul^a tipărit următoarele 
scrieri şi conferinţe : 
„Ludovic XIV şi Constantin Brâncoveanu", 
„Elementul pitoresc în cronicele române", „En­
tuziasmul în trecuta generaţiune", „Studiul isto­
riei naţion .le în şcoalele noastre", „Geografia în 
cronicarii români", „Astra" (roman), „Nuvele", 
„Călătoria lui Carol XII prin România", „Duşmă­
nia lui Mihaiu Viteazul", „Bucureştii în timpul 
revoluţiei franceze", „România în secolui XVII", 
„Senilă geografică^ „Cum vorbim", „Raport a-
supra expoziţiei geografice delà Berna", „Din is­
toria fanarioţilor în România", „Muzeul pedago­
gic român", „Doftoricosul meşteşug în trecutul 
ţărilor române", „Ciuma şi holera după zaveră", 
„Poetica română", Mihail Kogălniceanu şi răpi­
rea Basarabiei", „încercare asupra istoriei ştiin­
ţelor în ţările române", Din istoria şi comerciu! 
risipirea neamurilor. Dar se naşte întrebarea: 
cum s'a putut ca poporul român să-şî piardă 
conştiinţa de sine, şi ca ideea naţională să ră­
mână stinsă în curs de atâtea secole. Explica-
ţiunea acestui fenomen dureros e plină de învă­
ţăminte. Clasele dirigente representând cultura 
în sînul ori cărui popor, putem zice că sunt î n ­
truparea conştiinţei lui. La noi, odată cu venirea 
domnilor străini şi în atingere cu alaiul lor de 
curteni venetici, boerimea ţărei, clasa conducă­
toare de atunci, s'a înstrăinat; lumina conştiinţei 
naţionale s'a stins. Şi de n'ar fi fost resistenţa 
pasivă a inconştienţei din masele profunde ale 
poporului — noi astăzi n'am mal fi. 
Şi au trecut vremuri de durere şi de umi­
linţă până când n e a m regăsit popor de neam 
m i r e ; fiinţă etnică cu caracter bine definit; cu 
încercări originale pe toate terenurile de cultură ; 
cu aspiraţii către un viitor vrednic de un trecut 
glorios. 
Dar câte mai sunt de făcut. Am putea zice 
totul. 
Nu aşi voi să arunc nici o pată de umbră 
asupra strălucitei sărbători a marelui Voevod. 
Dar când, dacă nu în aceste momente solemne, 
ar fi prilejul mai nimerit ca să ne reculegem? 
E timpul să ne punem întrebarea : oare ne-am 
regăsit pe deplin? Oare s'a risipit întunericul? 
Oare suntem noi aceea ce trebue să fim pentru 
a nu pieri ? Rătăcesc pe pustiile uliţi ale unui 
oraş glorios, oraş de jertfe şi de amintiri, laşul, 
vechia capitală a domnilor moldoveni, a dona 
capitală a Regelui României, şi mă cuprinde o 
dureroasă îndoială : oare suntem noi cu adevărat 
pe pămentul ţărei româneşti ? Şi ce sunt cele-
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Braşovului în secolul XVI", Generalul Florescu", 
„Portrete istorice", „Liceul Ţepeluş Vodă" (piesă). 
^ Ca gazetar a unit fineţa observaţiei cu 
un sarcasm, sâ-I z icem generos, care nu lo­
vea, ci îndrepta. Cronicar excelent, «causeur» 
neîntrecut, fermecător ca stil s'a remarcat 
dp tinër în ziarul «Romanul». 
Depunem şi noi omagiile la mormântul 
Iul Gion. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
—- Afacere Chartreux. Camera deputaţilor. 
La ordinea zilei discuţia asupra concluziunilor 
raportului d-lul Collin asupra constatărilor făcute 
de antţheta parlamentară în privinţa afacere! co-
rupţiuijeî încercată de congregaţia Chartreux. 
Martin, Jaurès şi Sarrien propun o or­
dine dk zi, prin care se declară că rezultă, din 
constatările anchetei, că onoarea d-lui Combes 
şi a fiului sëu, este şi rămâne de-asupra orl-cărei 
suspiciuni 
Domnul Simonét, în numele minoritate! co­
misiunei de anchetă, critică lucrarea comisiunei 
şi aduce un omagiu d-lu! Combes. (Aplauze pe 
băncile din stènga). 
Deputatul Flandin spune, că ordinea de zi 
prezentată de d nil Martin şi Jaurès, ar constitui 
un echivoc (Tumult pe băncile din stînga). 
Oratorul cere ministrului de justiţie de a 
urmări pe indivizii ale căror uneltiri au fost date 
la iveală de anchetă. El cere tot de odată Ca­
merei de a pune magistratura la adăpost de in­
fluenţele guvernamentale. (Aplause pe băncile din 
centru). 
Discuţiunea a fost închisă şi ordinea de zi 
prezentata şi susţinuta de deputaţii Martin, Jaurès 
şi Sarrien, adoptată cu 334 voturi contra 154. 
Acest vot implică respingerea concluziuni­
lor din raportul comisiunei de anchetă. 
Resboiul raeo-japo&ei. 
Prin luarea oraşului Inkau Japonezii au 
devenit stăpâni şi pe partea vestică a pe­
ninsulei Liaotong, ceea-ce este de mare în­
semnătate, de oare-ce prin asta este uşurată 
lalte oraşe ale Moldovei ? Ce au devenit breslaşii 
neguţătorii şi meşterii de altădată ? Unde e clasa 
de mijloc naţională? 
Pare că spectrul nefericitei Polonii se ri­
dică înaintea mea, ca o ameninţare — dacă nu 
o prevestire — ce më înfioară. 
Më uit cu durere la satele noastre încăpute 
pe mâni lacome de exploatatori nemiloşi, străini 
de legea, de obiceiurile, de sângele nostru ; vëd 
un popor de ţerani vînduţl în robie, gemând sub 
povara greutăţilor şi më întreb : oare suntem noi 
Români? Şi unde sunt gospodăriile noastre de 
odinioară? Oamenii cei de ţară, boerii, posesorii, 
vechilii, chelarii, gramaticii mai bun, sau mai 
rëï ca oameni, dar Români ca noi — pe care se 
râzi ma puterea ţerei ? 
Privesc la iscusiţii conducători din clasa pur­
tătoare de cultură a poporului român şi më 'n-
treb : oare aceasta sâ fie ? Lumea aceasta de prea 
mulţi speculanţi politici, fără idei fără cinste ; de 
prea mulţi advocaţi, întrecêndu-se în turpitudini ; 
de prea mulţi învăţaţi şi profesori, fără ştiinţă şi 
ameţiţi de fumuri cosmopolite ; de prea mulţi 
Monşeri şi Masere, cu suflete înstrăinate — oare 
nu visez un vis urît ? Oare inconştienţii aceştia 
^reprezintă conştiinţa neamului românesc? 
In asemenea condiţiuni, avem noi oare sorţi 
de isbândă ? Putea-vom trăi in concurenţă cu alte 
neamuri? Şi oare suntem no! oameni, Л sufe­
rim atâta scădere şi atâta ruşine? 
Iată întrebările, pe care credem că e bine 
Щ, ni-le punem în ajunul unei mari serbări na­
ţionale, care ne întruneşte pe toţi în acelaş gând 
nespus de mult încunj urarea lui Kuropatkin 
ceea-ce este ţinta finală a generalilor japo­
nezi. Veştile despre căderea Port-Arthuruluî, 
şi despre nimicirea aproape totală aJapone-
zilor, precum şi ' diferitele combinaţiunl şi 
deducţii toate s'au dovedit de neadevërate. 
Londra 1$ Iulie. Daily Mail anunţă, ca Ja­
ponezii între continue lupte înaintează spra Da-
sitsao. După o luptă mare erl Japonezii au ocu­
pat Taotsio, ear azi după un asalt desperat au 
luat Estobo. 
Londră I5 Iulie. Se confirmă suposiţia co­
respondentului lui Times, că Ruşii contrag nume­
roase trupe la trecëtoarea Motien pentru a aco­
peri retragerea lui Kuropatkin. 
Paris, 15 Iulie. Lu! Matin i-se telegrafează 
din Petersburg, că acolo nime nu voeşte să dea 
crezemênt veste! respêndite, că 30.000 de Japo­
nezi au căzut la Port-Arthur, de fi se admite că 
luarea acestei fortăreţe nu se poate, decât cu mari 
jertfe. 
C ă t r ă o n . a b o n a ţ i . 
Kugăm pe on. aboiienţi, să bine-
voiasca a-şi reiioi ca toată graba abo­
namentul şi la tot cazul mai târzia 
până în 7/20 Iulie c. ca să nu li-se 
întrerupă trimiterea ziarului. Celor 
ce nu-şi vor fl renoit până la acest 
dat abonamentul, după procedura in­
trodusă la expediţie, ziarul încetează a 
le merge fără a putea observa vre-o 
consideraţie de una sau alta persoană. 
Observăm şi aceea, că celor ce vor 
trimite mai târziu costul abonamentu­
lui, nu le vom putea servi cu numeri 
delà începutul semestrului, ci numai 
din ziua .plătirii, pentru-eă foaia apare 
numai în atâtea esemplare, câţi abo-
nenţi are. 
ADMINISTRAŢIA. 
de recunoştinţă şi de preamărire a unui Voevod 
glorios. 
Şi ar fi să nu ne arătam vrednici de den­
sul, şi de amintirea atâtor jertfe pentru păstrarea 
neamului, dacă serbarea aceastfi s'ar mărgini la 
manifestarea recunoştinţei noastre pentru trecut. 
Ea trebue sâ fie o serbare de pocăinţa şi de re­
culegere pentru viitor. 
Eminentul nostru istoric, d. N. Iorga, a 
emis frumoasa idee a înfiinţare! unul aşezâment 
de cultura ce ar purta numele de Şcoala lui 
Ştefan-Vodă. 
Eu zic: Şcoala lui Ştefan-Vodă trebue să 
fie în noi. 
E bine ca Românii să-şi creeze încă un fo­
car de cultură naţională cu numele marelui Voe­
vod ; dar şi mai bine va ti dacă fie-care din noi 
vom desvolta în sufletele noastre virtuţile lui : 
iubirea lui de ţară, credinţa lui creştină, bărbă­
ţia cu care a apărat pămentul românesc, de în­
călcările duşmanilor. Aceasta este şcoala lui Şte­
fan-Vodă, cea adevărată, la care trebue să învă­
ţăm încă multă vreme, şcoala pe care o putem 
ridica pretutindeni, din ale cărei învăţături va 
isvori o noue viaţă pentru naţiunea română. 
Să stăruim a o face. 
Mergênd la altarul mânâstirei Putna, să ne 
atingem frunţile cu evlavie de piatra care aco­
peră de patru secole rămăşiţele sfinte ale celuî 
mai mare român — şi prin atingerea ei să ne 
întoarcem regeneraţi. 
Imprăştiindu-ne în diferite regiuni şi lu­
crând în ramuri deosebite de activitate, să ră-
KOlfffA? I. 
ARAI», 15 Iulie 1904. 
— Ştire personala. P. S. Sa Episcopul Ioan 
I. Papp a pkcat aţi dimineaţă în vilegiatură la 
băile din Reichenhall. 
— La Putna. Et i redacţia noastră a espediat 
la adresa baronului Hurmuzaki preşedintele sër-
bărttot delà Putna următoarea telegramă: 
Trimitem inVmele noastre la mormên-
tul Iul Stefan-cel-Mare. 
„Tribuna". 
— Serbarea delà Putna. Vineri a 
plecat la Putna consulul Kogălniceanu, îm­
preună cu prinţul Hohenlohe, guvernatorul 
Bucovinei. In aceeaşi zi a plecat mitropoli­
tul, clerul şi studenţimea română dii Cer­
năuţi. 
M. S. Regele Carol a trimis o superbă 
coroană însărcinând pe consul să o depună 
la mormântul lui Ştefan-cel-Mare. 
Tot Vineri au loc la Suceava mari 
serbări. 
Serbările delà Putna vor fi grandioase. 
Au sosit, până acum, să ia parte la 
aceste serbări delegaţi din Bucureşti, Craiova, 
R.-Sărat, Cluj, Pesta, Viena, Paris, Berlin, 
Munich, etc. Oratorii înscrişi până acum să 
vorbească sunt în numër de 12. 
Comitetul organizator al serbare! a fă­
cut invtfaţiunl de participare cătră întreaga 
populaţie din Bucovina, fără deosebire de 
naţionalitate. 
— Academia şi Stefan-cel-Mare. Vineri 2 Iulie, 
la ora 1 p. m. Academia Română va ţine şe­
dinţă publică în localul sëu, 135 calea Victoriei, 
cu ocaziunea celui de al patrulea centenar delà 
moartea Iu! Stefan-cel-Mare. 
Dl preşedinte I. Kalinderu va citi un cuvent 
de slăvire a memoriei marelui Voevod. 
Dl N. Iorga va citi o comunicare despre: 
Stefan-cel-Mare, Mihai Viteazul şi Mitropolia Ar­
dealului. 
mânem uniţi în acelaş gând şi aceea ce a fost 
marele Domn, să fim fiecare în modestele noas­
tre întreprinderi : apărători viteji a! Românismului 
şi ai creştinătate!. 
Şi mai bine ar fi dacă cei convinşi de ne­
cesitatea une! acţiuni mai unitare, s'ar întovărăşi 
pentru a o duce la bun sferşit. 
Atuncea şcoala lui Ştefân-Vodă şi-ar găsi 
învăţători şi ucenici: devotaţi, a căror înrîurire 
statornica ar avea ca rezultat sigur, aşezarea pe 
temelii neclintite a existenţei poporului român. O 
noue împărăţie latina s'ar întemeia la Carpaţi şi 
Dunăre; poporul nostru, reconstituit în organele 
sale esenţiale cu o puternică clasă de ţerani lu­
minaţi şi avuţi cu o sănătoasă clasă de mijloc, 
de meşteri şi neguţător! Român! cu o clasă diri-
gentă readusă la conştiinţa deplină a menirei ei 
naţionale, ar da în scurtă vreme o cultura înflo­
ritoare, care ne-ar uimi prin originalitatea şi bo­
găţia manifestărilor ei. Şi Ja rêndul nostru am 
deveni purtători de lumină în Orient. 
Iată opera mare — instauratio magna — 
la care trebue să lucreze generaţia noastră, cu 
înţelepciune şi cu neînfrînată energie — temeinic 
şi repede. 
Prăsnuirea naştere! Iu! Ştefan-Vodă, să fie 
dar serbarea reînviere! virtuţilor luî printre noi 
şi punctul de plecare pentru o noue era naţio­
nalistă. 
A. C. Сща. 
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— Moartea fostului preşedinte al 
Transvaaluluî. Din Glarens (Elveţia) vine 
ştirea scurtă despre moartea neaşteptată a 
bëtrânuluï Krueger, fostul preşedinte al re­
publice! sud-africane de odinioară Transvaal. 
Cine nu cunoaşte această figură ideală, le­
gendară a istoriei mal noue ? Cine nu ştie, 
cu câtă ardoare şi iubire a vieţuit şi ostenit 
el pentru patria sa şi poporul sëu de pe 
micul teritor sud-african, cu câtă sacrificare 
de sine a căutat să-şî întărească neamul, 
să asigure independenţa mereu ameninţată 
din partea Albionuluî avid, a ţeriî sale, ear 
când aceasta fu atacată de mercenarii şi 
bandiţii doctorului Jameson (de care act mi-
şelesc a ştiut şi »regele < sud-african, aven­
turierul Cecil Rhodes), ceea-ce a dat primul 
impuls la inimiciţiile, al căror résultat ime­
diat a fost rësboiul anglo-bur, atunci bă­
trânul Krueger a fost cel mal însufleţit apo­
stol Л libertăţii patriei sale, îmbărbătând şi 
încurajând la apărarea naţiunei pe mic şi 
mare, tînër şi bëtrân; tuturor, în folksraad 
(dieta), în viata publică, acasă la sine căuta 
să impună gândul sëu, convingerea sa, ca 
unica ce duce la résultat şi mântueşte de 
pericolul care acum se ridica mal amenin­
ţător ca altădată. Această voinţă, această 
convingere, acest gând era un singur cuvent : 
rësboï. Rësboï Angliei nesăţioase fără amâ­
nare, rësboï de exterminare tuturor veneticilor 
Uitlanderl carî se îmbulziau în ţeara lui mititica 
după aur şi tesaur, rësboï întregeï colonii en­
gleze sud-africane până la C a p l a n d a ! 
Şi cuvêntul sëu, convingerea sa, a biruit ! 
Astfel s'a început fatalul rësboï pela mij­
locul lui Octomvrie 1899 , care pentru bëtrâ­
nul preşedinte şi poporul sëu a avut un 
sfîrşit atât de trist. 
Acum nu se chinue în exil benevol, nu 
se maî sbuciumă în dureri, pe cari i-lea 
cauzat destinul, şi pe care le-a suportat cu 
uimitoare resignaţiune. Departe de aï sëï, de 
patria sa, de mormêntul soţiei sale, nepoţilor 
şi strănepoţilor sëï căauţî cu glorie pe câm­
pul libertăţii, ese din lumea asta plină de 
rëutate şi nerecunoştinţa, nesimţitoare şi 
necompătimitoare. întreaga lui viaţă delà 
ivirea lui în lume până în ora morţii sale 
este peste semă bogată în fapte şi întâm­
plări măreţe, aşa că istoria vieţii .sale este 
istoria poporului sëu sbuclumat. 
Moşneagul Paul Ioan Stefan Krueger s'a 
născut în Colesberg (Caplanda) la io Octom-
vie 1825. In etate de 12 ani a părăsit împreună 
cu părinţii sëï pëmêntul natal, trecênd cu tru­
pele prime bure în Natal, maî târziu în Oranje 
şi în fine în Transvaal, unde s'au stabilit. In 
1880, când rësboiul pentru libertate era pe prag 
el a fost sufletul mişcării patriotice bure. Cona­
ţionalii sëï recunoscători l'au făcut mal întâi 
comandant suprem, ear după terminarea noro­
coasă a campaniei contra Englezilor agresori, 
a devenit la 1883, 1889 şi 1893 preşedinte al 
republice!. 
In urma activităţi! sale neobosite şi a gu­
vernului s'au zidit primele lini! ferate în Tran­
svaal. Minele de aur descoperite la marginea 
Witvater sub preşedinta lu! au început să fie 
exploatate. După îndelungate pertractări cu gu­
vernul englez a reuşit să anecteze la 1895 teri-
torul Svazilor republice! tiansvaaliene. Cu Ger­
mania întreţinea relaţiunî amicale, incheiând 
cu această ţeară şi convenţiune comercială. 
Aceea însă, să între în comunitate vamală 
cu societatea de sub protectoratul guvernului 
Caplandeï, a refuzat cu toată hotărîrea. El era 
mare conservativ, ţinea morţiş la constituţia 
ţeriî, şi nu voia nici să audă despre estinderea 
dreptului cetăţenesc şi asupra veneticilor şi 
tuturor celor-ce veniau să se îmbogăţească în 
ţeara binecuventată de D-zeu. Şi cum drept 
civil Uitlanderilor n'a voit să acordeze, aceştia 
la 1895 s'au rësculat în Johanesburg, pretin­
zând cu forţa egala lor îndreptăţire cu Bariî. 
Această revoluţiune a fost iute înăbuşită. Anul 
următor însă s'a întêmplat caşul revoltător, 
când Jameson cu ştirea Iul Cecil Rhodes a 
invadat în ţeară ca un fel de rëspuns la opri­
marea sediţiunil Uitlanderilor, un amalgan 
anglo-african. Invasiunea se înţelege a dat de 
mal, căcî B"riî i-au încungrurat şi i-au prins 
pe toţi. Toţi au fost condamnaţi la grea pe-
deapso, bunătatea lui Kiiger însă i-a graţiat pe 
toţi. La 1897 Transvaalul şi liberul stat Oranje 
a închinat alianţă, obligându-se fiecare, a veni 
în ajutor celuilalt Ia cas de pericol extrem. 
La 1898 Chamberlain (semn că geniul rëu nu 
a durmit în internul Englezilor: el aştepta nu­
mai momentul ' potrivit pentru începerea ope­
re! corupţiuniî) a oferit statului liber Transvaal 
protectoratul Englez, o purtare aceasta, care se 
poate compara numai cu cutezanţa şi impor-
tunitatea acelui imoral impetuos care pe stradă 
între aspectul trecătorilor are obrăznicia să-'şi 
ofere braţul unei dame onorabile. Ştim, că 
acest „ofert" incomparabil de criminal, şi tot­
odată de cinic şi revoltător al bărbaţilor de stat 
englezi al cabinetului Salisbury a fost respins 
din partea Iu! Krüger. Dar guvernul eng ez 
tot n'a voit să renunţe la gândul de a pune 
mâna pe ambele replublice sud-africane. Con­
flictul a devenit tot mal acut, căci purtarea ca­
binetului lui Salisbury a devenit tot mal scan­
daloasă şi provocatoare. Aşa a durat asta între 
continue pertractări şi negocieri, — dacă ee 
poate numi aşa contactul diplomatic fără sfîr­
şit dintre Transvaal şi Anglia, deoare-ce Krü­
ger n'a voit nie! să stea de vorbă cu guvernul 
engJez, care evident că căuta numai nod în 
papură, :— până 'n toamna anului 1899, când 
rësboiul, care i-a costat mulţi ban!, mult sânge, 
şi multă ruşine pe nemernicii agresor!, n'a mai 
putut fi evitat. Armele Burilor eroici trium­
fătoare în numeroase lupte la fine au fost bi­
ruite. Nu însă dreptatea, dreptul ginţilor, erois­
mul şi iubirea de patrie şi neam. Aceste vor 
rëmânea vecinie ca vestitori aï resbunări! pentru 
crima lui Chamberlain şi complicii sëï, cea 
ma! mare a secolului trecut. 
In umbra măreţilor Alpi pe pămentul 
liber al Elveţie! Paul Krüger zace acum fără 
simţiri şi fără dureri pentru bietul sëu popor, 
ajuns în miserie şi servitute. 
— Prinţul Carol de România şi serbarea 
Slefan-cel-Mare. Principele Carol de România 
ş'l-a exprimat dorinţa, ca să asiste Ia serbările, 
ce vor avea loc la Bucureşti cu ocasiunea îm-
plinirel de 400 ani delà moartea Iul Ştefan-cel-
Mare. Era vorba, ca prinţul să meargă mâne în 
2 Iulie v. delà Sinaia la Bucureşti, însoţit de gu-
vernorul sëu şi de un aghiutant. Nu s'a anunţat 
până acum în aceasta privinţă nimic oficial. 
— Logodnă.. Anunţăm cu deosebita plă­
cere logodna drăgălaşei domnişoare Hermina Vuia, 
cu dl Petru Vasilon, un harnic funcţionar al ins­
titutului „Victoria". 
Sincerile noastre felicitări ! 
— Celebritate şi patriotism. La o licita­
ţiune publică ţinută zilele acestea la Londra s'au 
vêndut mai multe lucruri rëmase delà lordul 
Byron. 
Intre altele, o brăţară făcută cu per din capul 
lui s'a adjudecat pe suma de 325 franci, iar un 
jurnal inedit, redactat de unul din tovarăşii Iu! 
de arme şi în care se povestesc boala şi 
moartea sa, şî-a găsit un cumpărător cu preţul 
de 475 franci. 
In rezumat, se poate spune totuşi că lici­
taţia a fost slabă, fără avênt. Englezii sunt încă 
reci pentru marele lor poet şi nu uită încă cu­
vintele aspre spuse de posomoritul cântăreţ la 
adresa ţării în care s'a născut. 
— Statuia împărătesei Elisabeta în Giula. 
In 24 luna curenta se va face desvëlirea statue! 
reginei împëratese Elisabeta. 
— - Întâ lnire de domnitori. Din Berlin se 
comunică ştirea, că principele bulgar Ferdinand 
va sosi pe la începutul lunel August la Viena 
pentru a mulţumi.in persoană împăratului Wil­
helm pentru conferirea ordinului Vulturului roşu 
pe seama fiului sëu, clironomul bulgar. 
— General înecat. Generalul Zoch făcend 
alaltăerl o excursiune pe lacul Wucken cu lun­
trea în societatea soţiei, băieţilor, crescătoarei şi 
a servitorului sëu, de odată vëzu o raţă selbatică 
pe care o luă la ţîntă. Cum s'a ridicat In picioare 
din nebăgare de seamă a perdut echilibriul, ch-
zênd în apă. Servitorul s'a aruncat după el, l-a 
şi prins, dar nu l'a putut ţinea la suprafaţă. De­
odată începură ambii să se scufunde între ţipe­
tele desperate ale celor din luntre, carî cu ajutorul 
publicului de pe ţerm, au izbutit să iasă la uscat. 
Doue ore mai târziu şi cadavrele au fost scoase. 
— Centenarul lai Petrarca. Comitetul ser­
bărilor centenarului lui Petrarca a publicat pro­
gramul serbărilor cari vor avea loc la Агсгго 
la 20 sau 25 Iulie st. n. Colonia franceza din 
Roma, ca şi cea delà Florenţa, vor fi represen-
tate la serbări. 
— Aniversarea a 68 delà naşterea lui 
Chamberlain. Deputaţii unionist! au oferit un 
banchet lui Chamberlain cu ocaziunea aniver­
sării a 68 delà naşterea sa. 
Au asistat 180 de deputaţi. 
— 0 apoteoză. Rînd pe rînd tuturor glo­
riilor Franciéi li se fixează trăsurile feţei peri-
toare în marmură şi'n bronz durabil. Acum e 
rîndul lui Bernardin de Saint-Pierr. Pentru a-
cesta Charles Dugene Potron, fost explorator, 
membru al Societâţei geografice din Paris, a lă­
sat, prin testament, o sumă de 50 mii lei pen­
tru „statua marelui amic al omenire! şi a natú­
réi, Bernardin de Saint Pierre". 
Monumentul se va aşeza în Jardin des Plan 
tes", avênd pe soclu gravat numele donatorului, 
Iar într'un basso-relief représentât! „Paul şi Vir­
gina", eroii simpatici al romanului, care a sta­
bilit reputaţiunea scriitorului apoteozat. 
— Afacerea de spionagiu şi înaltă trădare 
se complică. Se depeşează din Roma : In urma 
afacerel de spionagiu şi înaltă trădare a căpita­
nului Ercolessi, parchetul a ordonat arestarea fos­
tului căpitan de bersaglierl Mancinelli, acuzat de 
complicitate. 
— 0 earte nouă. Peste câte-va zile va a-
pare la librării traducţiunea română a celei mai 
noi scrieri a Carmen Sylvei, „Fica Rinului pe 
Dunăre", impresiunile călătoriei făcută de curând 
de graţioasa Suverana pe Dunăre. 
— Atragem atenţiunea binevoitoare a p. t. 
public de dame asupra inseratului diu! Hauer 
Lajos farmacist în ARAD (Pécskai-út). 
— Recomandăm în deosebită atenţiune a 
publicului românesc prăvălia şi atelierul dluî 
Hartmann l'ái (Boros Béni-tér nr. 16 1 em. 14) 
de porţelan şi maiolica. Aci se primesc colo­
rări şi pictare de vase de porţelan şi maiolica 
după dorinţă. Aci se pot căpăta tot felul de 
vase de prânz, de dejun, de teă etc. 
Mulţumită publică. 
La numeroasele condolenţe şi participări la 
doliul adênc, în care am fost îmbrăcaţi prin mu­
tarea la cele eterne a neuitatului şi mult iubitu­
lui nostru soţ, tată, fiu, ginere, frate, cumnat 
nepot etc. Mircea Besan, paroch rom. gr.-or. in 
S.-Nicolaul-mic, neputênd rëspunde în particular, 
rugăm pe toţi binevoitorii, cunoscuţii, prietenii, 
şi rudeniile întristatei noastre familii, să primească 
pe aceasta cale sincerile noastre mulţumite. 
S.-Nicolaul-mic, în 13 Iulie 1904. 
1)êd. Aurelia Besan. V. Adamovicî. 
E C O N O M I E . 
Arad, 16 Iulie. 
Comisiunea româno-germană, în­
sărcinată a negocia încheierea unei conven-
ţiunî comerciale între România şi Germania, 
a plecat erï d. a. la Sinaia, pentru a lucra 
acolo câte-va zile. Comisiunea a luai de 
asemenea la Sinaia şi documentele necesarii 
studiilor ce face. 
Bdttor-proprietar : George N lehin 
Redactor responsabil : Ioan Rnssn-Şirlann. ' 
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Prăvălia de fer şi deosebite instrumente 
a 
F r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek). 
A r a d , A n d r á s y - t é г 
Telefon 3 8 6 . Telefon 386 . 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, in ferăriî pentru rnol»le 
si edificii, cuptoare d? fer de Nadrág şi Mei-
ding de primul rang. Moşim (sparhert) pen-
V tru bucfităriî de Olanda elegante, specialităţi 
1 pentru economia de casa, dulapuri pentru 
ghială. 
£ Arme Jerlah şi Pip-r, puste pentru vânători. 
Monopol de vênzare a coaselor de oţtl Ba-
rabá* Béla şi a pumpelor de stropit contra 
peronosporel pe lângă o garantă de 10 ani.^ 
Instrumenta de vierit etc. 
.. Foarfece engleze Solingen* veritabil?, pene-
ţilurl şi briciurî. 
Deposit esclusiv < A H 0 1 > . 
P e s e a m a ţ i n u t u r i l o r s u d ­
at u n g a t e u n i c u l d e p o s i t a l l u ­
s t r u l u i d e a r g i n t : V E N U S 
p e n t r u c u p t o a r e . 
Comandele din provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. Nr. 221-50 
Am onoare a oferi p. t. public econom 
pe timpul treerului 
s a c i ş i p o n e v î 
în împrumut pe lângă taxe moderate. 
Prăvălia pentru împrumuturi 
de saci şi ponevî a lui 
DOMÁN IGNÁCZ, 
Arad, Hunyadi-utcza 2. 
289 Nr. Telef. 91. 
Vinedcarea deplină 
a boalelor secrete. 
bă nu preiţete nimo tntr'u chestiune atat de gingaşă 
я se présenta odată tn persoana pentru că cu ajutorul 
instrumentelor specia e aduse din strainăta'e poţi afla punc­
tual locul, causa, răspundirpa ui starea boalel, nrl cat 
de adânc ar fl boala înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestfï ѳсlaminări poţT cu sirgiranţă afla şi calea pe care 
ajung! a* vindecarea röulul, eeéa ce flecare o poato face 
acasă făiă de a-şî Impedeca or-upaţiunile. Dacă cineva 
nu poate voni in persoană, atmv-î să-şî descrie boala cu 
deamărnntul şi după. o» va fl eeaminată va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
!n cui maî mare secret ir. scrisoare pune marcă de rös-
pnns. După lneheerea eureî. scrisori ѳ se ard seu la ce­
rere espresă se retrimit. 
Un astfel do locuitor şi ourătitor ѳ institutul special 
al drulul alocz, medic de spital ( udapesta Vil Kere-
pesiut V-1) unde cu bunăvoinţa şi conştienţiositate capătă 
orï-сіпѳ (bărbat sau femee) d esluşM asupra vieţii sexuale 
unde i se curăţă sângele bolnav, nerviï i se Întăresc, 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri. 
Fără conturbarea ooupaţiunilor zilnice dr. Palócz 
vindecă de anî de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul söu propriu de vindecare şi rasurile 
cele maî neglijate, boal»lo de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinăreî, de nervi, urmările onaniei şi ale sifilisu­
lui, poala albă, boale de sang<\ de piele şi toate boalele ce 
84 ţin do organele secsue'e femeeşU. Pentru femei e sală 
de aşteptare şi intrare separată. Consultaţiunile le dă 
Însuşi dr. Palócz delà 10 ore tn. a pană la ameazî). 
Adresa : Dr. Palócz modic de spital, specialist, 
fndapests vil, Kerepesi-nt ir». 
227 
Stabiliment de Hydrotherapie. 
„ W ä l l i s c h h o f . " 
Sta ţ iune de т>п şi poştă Brunn — 
Mar ia — Eulersdor f . 30 min. depa r t e de 
Viena. 2Я6 
Arangiament modern 
(pe lângă hydro ih í ' rap ie comple tă , băi 
electrice, de aer de soare , massage, eletri-
sare , g imnast ică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu p rospec te şi informaţiunî mai de­
tailate sta la dispoziţie di recţ iunea şi m e ­
dicul stabilimentului : Dr. Mar ius Stürza . 
Ţ I G L 
Ç À R À M X Z I 
mal departe ţigle pentru poduri de case 4 
cm. de groase, ţigle pentru fântâni, ţigle 
pentru traverse, şi orl-ce alte ţigle nece­
sare la zidiri se fabrică în cantitate mare 
la stabilimente fabricel de ţigle şi cără­
mizi delà Micălaca. — Proprietar al firmei 
POLLlK SÁNDOR, 
— ARAD, BIUROUL CENTRAL. — 
ARAD, Haltér Nr. 1. Telef. 206 
şi 255 293 
CondiţiunI favorabile de plătit, preţuri 
echitabile. 
A t e l i e r d e c o s u t o r i e . 
A m onoare a atrage atenţia binevoi­
toare a damelor din loc şi provincie la 
Atelierul de modă pentru dame 
ce am deschis şi am provëzut conform re-
cerinţelor moderne în A r a d , strada Ká­
polna Nr. 5 Curtea pompierilor orăşeneşti 
(tűzoltó laktanya) unde confecţionez, după 
façon modern jachete, mantale de călăto­
rit, haine pentru casă şi stradă precum şi 
tot felul de haine pentru copil, frumos şi 
pe lângă preţuri foarte avantagioase. 
Rugându-më pentru spriginul prea 
stim. dame, semnez cu deoseb. st imă: 
I v l i s a . V a ţ l a n , n. З Х а і о і » . 
295 1—5 
D e V ê n z a r e . 
D o u e căzi în stare foarte bună, ee 3 5 
Hecto , sunt de vândut la părintele Avisa-
lon Tiucra în AUioş. 
Щ Noutate la curăţenia locuinţelor! 
Respectuos aduc la cunoştinţa on. 
publie, ca după lungi esperienţe dia pun 
de un aşa mijloc, în cât pot primi pe lângă 
garanta şi încredere 
stârpirea insectelor din — -
.= locuinţe cu desăvîrşire. 
V o p s e s c o d ă i , s ă l i , etc. 
de gala şi mai simple, delà cerinţele cele 
mal simple pân& la cele mal pretensive pe 
lângă preţuri foarte convenabile. Rugând 
on. public pentru binevoitoare comisiune, 
rămân cu deosebit respect 258 
GUTTMANN SÁNDOR 
vopsitor de odăi. 
Weitzer Janos-utcza 19. szám. partere. 
A m onoare a aduce la binevoitoare cunoştinţă, 
că am deschis în Arad-Belváros strada Választó Nr. 30 
(casa prorie) atelier 
unde pregătesc lucrările aparţinătoare acestei branşe pe 
lângă cele mal ieftine preţuri în modul cel mal culant. 
P imesc lucrări aparţinătoare branşei mele , anume 
lucrări de măsărit la zidiri lucrări ort reparări de mobile 
după moda- cea mal nouă 
in modul cel mal bun executate şi pe lângă pre­
turile cele mal ieftine. 
Experienţele de mal mulţi ani, făcute în fabrica 
lui ifj. Ceiler István, precum şi folosirea de lemn 
uscat şi cel mal bun nu adus în posiţia aceea plăcută, 
că în privinţa asta să satisfac orl-cărel comande . 
Recomandându-më spriginuluï binevoitor al p. o. public, 
rëmân cu stimă: 
P á p a y L a j o s , 
măestru-măsar. 
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Condiţiunea principe ă a 
F R M S E T E I 
r 
este, ca faţa şi manile sä fie fine, ear tn scopul acesta 
mijlocul cel mal potrivit este 
C r e m a - G y ö n 
care este cu de^ăvlrşire inofensivă şi face pelea fina 
de loc dupu o singura folosim. 
In urma unei folosiri îndelungate mites eriï supă­
răcios!, aluniţele şi petele de ficat dispar. 
Preţul un borcan I cor. 








Se poate comanda dela: 
A R A D , Pécskai-ut. 287 
Telefon 4 7 3 . 
Arnoul Károly urmaşul Iul Melocco Péter 
Fabrica de cement, de piatra artificiala de cement, de mozaic 
şi plăci de marmor roman şi veneţian, ca întreprindere 
pentru zidire de beton. 179 -15 
Temesvár-Józsefváros, Bonnâz-utcza Nr. 18. 
Plăci de marmor-mozaic romen ei veneţian. Plăci de piatra arti 
flsiala ca 4 şi 9 ramuri. Lespezi de marmor-mozaic cu 4 şi 9 ramur 
pentrn pavoaaarea trotuarelor à la keramit şi de curte.. Acoste fsbn 
cate вѳ pregătesc cu presa hidraulică cn sjuîorul presiunei atmosferic 
de 300 cm 8. Mare depoeit de ţsvi di baton oval« ori rotunde îa ori-c 
mărim*. Canalizare din b*ton ccncaviat Intre prajrnri încrucişate. -
împiedecarea umezelei edificiilor si pivniţelor. Plăci de acoperit, 
pietre artificiale hîxaedricp. Reservoni, receptscub de gaz şi vase di 
scăldat pentrft Ш. Tot felul de lucrări de asfalt. 
Catalog în limba maghiara şi germana gratuit şi franco ! 
Telefon Nr. 474 . 2 6 
A T A D a c ă a i l i p s a d e g h e t e 
nu mal cumpăra marfă vieneza şi străina, fiind-că T A T 
pentru bani scumpi eepeţl marfă rea, ci 
f comandă la industriaşi maghiarî.a Mal bună dovada este tn privinţa seta prăvălia № 
(ARAD, Andràssy-tér 22.) 
Bél 
f unde se poate observa clar deosebirea între zdranţa va vieneză şi lucrul solid onest. A 
Singurul deposit al căptuşelei de taine de Ж 
asbest ргіт. jjj 
L g U C C E S G A R A N T A T ! 
Q. 
Birou technic pentru zidirea de cuptoare de impregnare 
Nr. privii, m. 29 .408 . 
H O L Z N E H L A J O S 
fabrica de vapor pentru impregnarea de cărămizi. 
L TT O - O é S . 1 7 8 
Recomand cuptoarele mele escelente pentru tot felul de 
cărămizi impregnate pietri fundamenta le re drumuri şi de cabel 
etc., cari absolut nu permit pătrunderea şi isvorirea apei. 
Desluşiri, budget, modele precum şi materii necesare 
pentru experimentare trimit gratuit. 
Institut propriu pentru explorarea de lut străin. 











B I B D L J Ó Z S E F 
coloritor şi pictor de odăi, imitator de lemn şi marmură 
Arad, p iaţa Libertăţ i i (vis-à-vis de statuie). 
Primeşte toate lucrările ce se ţin de branşa 
asta, chiar şi cele mal grele. i87 13-25 
= P i c t ă r i de o d a i e , = = 
precum şi colorirl şi imitări de lemn indigen sau 
exotic (fioderare) In ezecuţie de gust, 
-m— pe lângă preţuri moderate. i 
Primeşte tot odată curăţirea locuinţelor de tot felul 
de insecte, pe lângă garanţie. Comandele din 
provinţă prompt şi grabnic. 








Fabrica de industrie de masării si de mărfuri de lemne 
C z e i l e r I s t v á n j u n 
Telefon p. oraş şi comitat 150. ARAD, РОНѲПЬбГЦ Е і П Н . 7. 8. 9. SZ. Adr. tel : „Fabrica Czeiler" (Czeilergyàr). 
I. L u c r ă r i d e m à s a r ï l a z i d i r i . 
Construirea de uşi, ferestri. vadiraente şi -parehetmrt, 'speei«litote, rolete automobile , construcţie proprie, portale şi arangiarea de 
bok<- moderne, mul- departe cilindre (roluri) de mâna, roluri mir i de famiU». 
II. d e l e m n c u m a s i n a . 
şi anume lucruri de ferestrei», (grinzi, padimente şi scânduri) tăieri, lucruri de ghiluit, de IngăurH pentru preţ eftin 245" 
după buoată ori pe oară. 
III. L u c r ă r i d e f e r e s t r e u c u v a p o r . 
Scâniur?, padimente şi grinz?, lfttezî din stejar, frasin de'a gros ime de 6 mm. 
P f i m e s c c o m a n d o d u p ă m ă s u r ă . % 
. Cadre pentru цяся*-еа de piatră pentru coperişe la deposit. = = = = : — _ 
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Colorare de porţelan şi maiolica de artă! 
B o r o e B é u i - t é r 1 Ѳ e z . 1 , e m . 1 4 . 
Respectuos aduc la cunoştinţa părtinitorilor şi 
spriginitorilor industrie de arta maghiară, că în atelierul 
meu de colorare Îndeplinesc colorări celai ma distins 
gust corespunzătoare. . 
P. O. Public poate comanda la mine vase de 
prânz, de dejun, de tea etc. dupa or ice model. Pictez 
porţelan tn mode cel mal bun executat, cu numele, 
monograme, pentru preţurile cele mal ieftine. Coman-
dele s e pot alege după modele gata şi din cataloage 
ilustrate, pe care II pun ori carul, care ti cere pe o 
carte poştala, la disposiţie. 
Nisuinţa mea principala este sä binemerit de 
încrederea şi tndestulirea on. public. 
Primesc pictări de oleu şi aquarel etc. 
Dau ore la domiciliu damelor iubitoare de pic­
tura de porţelan, maiolica, ear vasele pictate de ele 
le ard. 
Vase de porţelan, maiolioa, şi sticla sparte, nu­
mai eu sunt tn stare aici tn Arad sft le lipsesc tn cup­
torul meu, pentru a putea fi folosite şi mal departe. 
Cu deosebita stima: 
284 H A R T M A N N P A L . 
T n ? * t < 4 i ţ i i i '<>a z < cH t o n i l o i * I 
Biuroul de zidire şi mag» sinul de lemne al între­
prinzătorilor de zidiri 
V o l l á k J ó z s e f é s T á r s a 
A r « c l , ï î - a d i n n i - t î t Ѳ. s z á m . 
Telefon pentru oraş şi comitat 65. 
Primim ori-ce lucruri de zidire 
256 
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precum zidire de oase de închiriat, edificii private, vile, etc. In ori-ce stil ; 
tn loc şi tn provincie, mal departe zidirea respective construirea şi aran-
giarea de ghieţăril, elevatori, magazine şi staluri, etc., precum şi transfor­
marea de edificii vechi, construirea şi vopsirea de frontlspicU, uscarea pe­
reţilor umezi. 
Lucrări de ciment şi anume: pardoseală de cement, base de beton, 
trepte, boltitur , iesele de cement şi vălae de adăpat vitele, canalnri de 
beton, mine etc. 
Lucrări de lemnari, precmn: coperişe, construcţii de coperişe, ma­
gazine, şopronnrl şi alte Încăperi economice pe lângă garantă de mal mulţi ani. 
Construirea de coperişe de cement de lemn pentru preţui cei mal ieftin. 
Măsurarea şi espertizarea de edificii. 
Cu budgeturi servim la dorinţa gratuit 
Mulţumind pentru Încrederea clienţilor nostril, ne rngăm să ni-o pă­
streze şi pe mal departe. 
Cu deosebit respect 
V o l l á k . J ó z s e f é s T á r s a . 
FISCHEH HüHOLY 
ibricator de pânze pe drot, de împletituri de drot, de 
site şi de fundur i de drot de oţel pentru paturi. 
ARAD, József föherczeg-ut 8. szám. 
Recomandă diferitele sale fabricate de pânza de drot (de 
upru (arama), fer şi de pânză de drot suflat cu ţine, care 
e afla tn deposit) mal ales pentru mori, fabrice şi pentru 
sopurt economice, recomand de asemenea sitele pentru cin­
ur i l e vent i latoare Baclier. 
Pregătesc Împletituri de drot pentru îngrădit grădini, par­
iuri, curţi pentru gain! şi păiuri de sălbătăciunî, construesc 
зіигиті (potreacuri) de ales petricele, năsip şi cărbuni de peatră 
pentru scopuri de zidire, de mine, de gradinâ-it, grilaje pentru 
ferestre la pivniţe şi magazine, receptori de schîntel pentru 
coşuri la locomotive şi de fabrică. 2 3 0 
Funduri de drot de oţel pentru paturi, 
cari pentru putinţa de a se ţinea curate sunt foarte recoman 
dabile. Diferite site de par, fer, cupru (arama) şi mătasă, 
coşuri pentru tabac şi site pentru cernut, precum şi tot felul 
4a obiecte nelnşirate aci вѳ pregătesc şi construesc în cali­
tatea cea mai bună pentru preţuri moderate. 
Depositul şi atelierul de reparare cel mai vechiu de 
IZZZZ maşine de cusut şi de biciclete în Arad. Z ^ Z I 
Asortiment bogat de 
M a ş i n e d e c u s u t S i n g e r ш 
Biciclete engleze şi de biciclete cu motor 
Cloqoţel electric şi telefon. 
H A M M E R V I L M O S 
A R A D , S a b a d s à g - t é r 7. s z á m . 
Nr. Telefoni:tul 96. 
Ferăria lui PÖHM és GEDEON 
•Arad, în colţul str. Eötvös şi piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) 
(Casa Bozsnyay) în localităţile foste aluï Andrényi Gustav. 
Deposit bogat şi provëzut cu tot felul de ruzl, figuri şi cercuri 
- de fer, piaeî de cine, fer şi cupru. . 
C u p t o a r e d e f e r 237 
Articoli de economie şi căsnicie, в • • в * • • 
я • в в B instrumente p. toate ramurile industriale 
Arme pistoale şi cătuşe. 
— Grinzi de fer se furnisează ieftin şi prompt, ш м 
Mare deposit de cărbuni de lemn şi de peaträ pentru fauri 
• în preţ foarte ieftin. = = = = = 
Ylnzare de praf de puşcă reg. ung 
- Primul institut de arta sud-ungar pentru ^ 
— — zidirea de altare, de sculptură şi de aurit. 
Temesvár-József văr os, vis-à-vis de claustru. 
Atrag atenţiunea prea onoratei preoţim! şi a d-lor 
curatori supremi bisericeşti, ca în atelierul meu pre 
gătesc iconostase noi, altare, scaune episcopeştî si alte 
aranjamente complete bisericeşti. 
Pe iconostas pictez nouă 
iconî de arta, afară de асэеа 
auresc şi vopsesc din nou ico­
nostase vechi. Primesc şi vop­
situl de biserici. Trimit schiţe 
de plan gratuit. La dorinţa 
călătoresc Ia faţa locului pe 
spesele mele. Recomand icoa­
nele mele de relief, peatrâ ma­
siva cu văpseală polichronicâ, 
statue sânte delà 60—180 cm. 
mărim. Madonna de Lourdes, 
Inima Măriei de 9 ani bogat 
aurite cu văpseală polichro-
nieS.. 
De présent se pregăteşte 
pe seama bisericel din Kesa-
Mare: Inima sfântă a lui 
Usus si Madona de Lourdes 
In înălţime de 160 cm. 
De serviciu prompt şi 
echitabil îngrijeşte: 
140 —52 
N A G Y N E P . J Á N O S 
Temesvár-Józsefváros, Bonnaz-utc\a 6 sz. (casa proprie). 
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ШШШ einmal cu io nie юші de шіт al lui 
R E I N E R S . S Á N D O R 
ARAD, Piaţa Libertăţii Nr. 15 (Sabadság-ter) de lângă cafeneaua Fiume 
au teát 15,000 m. mutas! de deosebiţi e-alitate m e de e u e mai frumoasă. 
şi anume: 
M à t a s à P o n g e , m e t r u l 6 9 e r u e e r î . 
M ă t a s e T a f f t c o l o r a t ă p e n t r u b l u z e , m e t r u l 8 7 e r u e e r î . 
M ă t a s e D o u e n e s s e , m e t r u l 8 5 e r u e e r î . 
M ă t a s e m o i r e , l o u z i n e , a j o u r î n d e o s e b i t e c h i p u r i e x e c u t a t e » 
5000 părechî mănuşi de Praga p. Dame 
Cumpărarea nu este obligată, privirea ѳ gratuită, aşa ca orï-сіпѳ se poate convinge cu aceastj 
ocasiune despre frumseţa miraculoasă şi feftinătatea mărfurilor. 
Am onorul a Vë face cunoscut, că în urma extinselor mele legaturi sunt în 
stare de a mijoci împrumuturi (amortisărî pe lângă interese) de 43°|0, 4*5°|0 şi 5°|0 
cu plătire pe 
15, 2 0 , 2 5 , 3 0 , 4 0 şi 5 0 ani 
pe posesiuni mal mari sau mal raid şi po oase de chirie delà oraş cari împrumuturi sunt a se pluti în rate de juma 
t s t e a n ; în rate з е cuprinde capital şi interese . 
Sunt în legătură continuă atât cu institutele de bani din provincia, precum şi eu toste ce le din Budapesta 
prin ce sunt în stare a mijloci împrumuturile foarte ieftin şi tn timp scurt, precum şi de a l e plăti fură. orî-ce detragere . 
S p e s e prevent ive nu sunt, honorarul meu după tocmeală să p lăteşte ulterior, atestatele cu s p e s e nu sunt de 
lipsă, numai extrasul aulfentio al cărţii funduale şi coala de eataster s e recere; s e r v e s c prompt în ori-сѳ direcţiune cu desluşire. 
Provoeându me tot odată la lucrul cunoscut de toţi, că în anii din urmă interesele împrumuturilor amortisa-
ţionaîe au scăzut fosrte , mal a les le stă în interes celor-ce au îngreoiate imobi le le cu împrumuturi vechi scumpe, că 
ace s t ea să 1ѳ schimba cu împrumuturi n o u é ieftine, cu atât mal tare că trecênd cu v e d e r e a chi r, că aceste împru­
muturi prin convert ire să fac fără timbru şi taxă, c u . a ş a de mari avantage , încât so lv ir i le anuale aduc o economie 
considerabi lă; notez eă aces te avantage le d o v e d e s c numerice tuturor stimaţilor mei clienţi , earsf se adresează la mine . 
A t r ă g e n d u v e atent unea asupra colora de sus , V 6 rog tot odată, ca la cas de l ipsă să V ë folosit! de mijlocirea 
mea, când P. T. D.-Voastră V é veţ i convinge , eă din împrumuturile câşt igate prompt ve ţ i a v e a avantagil foarte însemnate. 
Rog a s e aduce extrasul cărţii funduare. 
Cu deosebită stimă 
220 
A R A D , S t r a d a W e i t z e r J á n o s ( T e m p l o m ) M r . 1 5 , u ş a 7 . 
m 
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ARAD, Tipografia George Nichin. 
